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Dieuze – Les Salines Royales
Opération préventive de diagnostic (2016)
Patrice Pernot
1 La municipalité de Dieuze voulant valoriser son patrimoine historique, elle a planifié la
création d’un parc  pédagogique au cœur des  Salines  Royales,  avec  pour  thème son
passé  saunier.  Un  diagnostic  archéologique  portant  sur  4 340 m2 a  été  demandé  et
réalisé du 19 janvier au 12 février 2016 pour étudier le potentiel conservé des anciennes
installations d’extraction et de transformation de l’eau saumâtre.
2 Le périmètre investit  correspond au noyau originel de la saline, organisé autour du
puits  salé  et  exploité  sans  discontinuité  depuis  au  moins 1025  jusqu’à  la  première
moitié du XVIIIe s.  à cet endroit.  Le site connaîtra ensuite une croissance importante
jusqu’à la cessation définitive de l’activité en 1973.
3 Cinq  sondages  ont  été  ouverts,  dont  un  traversant  sans  interruption  l’emprise  de
l’opération.
4 Les plus anciens aménagements mis au jour datent de la seconde moitié du XVIIIe s.
(phase 1).  Pour la moitié ouest,  ils  concernent des éléments en relation avec quatre
bâtiments à poêle : des maçonneries associées à la structure porteuse des bâtiments et à
leur foyer, des niveaux fortement rubéfiés renvoyant à leur cendrier respectif, des aires
de circulation (pavages) et des conduites d’eau souterraines. Dans l’autre moitié de la
parcelle, deux baissoirs pourvus de canaux et d’adductions d’eau ont parallèlement été
étudiés.  Malgré  certains  manques  non  expliqués,  les  vestiges  découverts  sont  en
adéquation avec les plans anciens des années 1760.
5 Vers la fin du siècle, l’aire de production sort de ses limites historiques. Les bâtiments à
poêle sont démontés et les baissoirs bouchés. Les nouvelles constructions disposées en
« U » autour d’une cour ne sont identifiées que par quatre murs groupés dans un seul
sondage
6 sondage archéologique (phase 2). Au centre de la cour, un large creusement ouvre sur
des  aménagements  en  bois  évoquant  une  tête  de  puits.  Des  problèmes
d’approvisionnement dans le puits principal ou la volonté d’augmenter la production
auraient-ils conduit à la tentative – avortée – d’ouverture d’un second puits salé ?
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7 Vers les années 1830, les corps de bâtiments précédents sont partiellement modifiés
(phase 3). Des aménagements techniques sont réalisés au sud à proximité du puits salé,
peut-être  en  lien  avec  la  force  hydraulique  mobilisée  pour  l’extraction  de  l’eau
saumâtre.  Parallèlement,  au  nord-est,  une aile  complète  d’édifices  est  équipée  d’un
système  de  chauffage  destiné  au  séchage  du  sel  après  production.  Ce  chauffage
desservait des pièces carrées de 10 m de côté totalement habillées de bois. Le maillage
des  pièces  était  créé  par  un  réseau  de  sablières  basses  pourvues  de  rangées  de
mortaises,  qui  permettaient  de  fixer,  à  espaces  réguliers,  des  montants  verticaux
supportant un habillage de planches.
8 Quelques  réalisations  de  la  fin  du  XIXe s.  et  du  XXe s.  (maçonneries  en  béton,  etc.)
renvoient aux dernières modifications structurelles réalisées sur les bâtiments avant
leur démolition récente.
 
Fig. 1 – Plan général des sondages et des structures mises au jour
DAO : H. Duval.
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